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ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN KANKER 
KOLOREKTAL DENGAN LITERATURE REVIEW 




Kanker kolorektal merupakan suatu keganasan karena pertumbuhan 
sel abnormal yang berasal dari jaringan usus besar yang terdiri dari 
kolon dan rektum. Pengobatan utama pada kanker kolorektal dengan 
stadium 3 dan 4 yaitu operasikolostomi.Pasien kolostomi memiliki 
gambaran diri negatif setelah tindakan pemasangan kolostomi, pasien 
menjadi pasif, tidak ada motivasi dalam perawatan kolostomi.Tujuan 
dari penelitian laporan ini ilmiah akhir ini adalah untuk memaparkan 
bagaimana asuhan keperawatan pada pasien kanker kolorektal 
dengan literature review edukasi perawatan kolostomi. Pencarian 
artikel jurnal dilakukan secara elektronik dengan menggunakan 
beberapa database, yaitu: database Science Direct, Research 
Gate,NCBI Pubmed, dan Semantic Scholar dari tahun 2015 sampai 
dengan 2020. Berdasarkan empat penelitian yang termasuk dalam 
kriteria inklusi menggunakan metode quasi experiment, experiment, 
dan pretest-posttest design dengan kata kunci dan literature review 
prisma. Asuhan keperawatan pada pasien kolostomi didapatkan 4 
asuhan keperawatan salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan 
pasien kolostomi mengenai perawatan kolostomi. Metode yang 
digunakan dalam pemberian edukasi pada literature review yaitu 
dengan video dan media lembar balik maupun leaflet. Disarankan 
agar dalam pelayanan kesehatan dapat digunakan sebagai evidence 
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NURSING CARE FOR COLORECTAL CANCER 
PATIENTS WITH KOLOSTOMIC CARE 




Colorectal cancer is a malignancy to the growth of abnormal cells 
originating from the large intestinal tissue consisting of the colon and 
rectum. The main treatment for colorectal cancer with stages 3 and 4 is 
colostomy surgery. Colostomy patients have a negative self-image after 
the colostomy insertion procedure, the patient becomes passive, there 
is no motivation in colostomy care. The purpose of this final scientific 
research report is to describe how nursing care is colorectal cancer 
patients with a colostomy care educational literature review. Search 
for journal articles was carried out electronically using several 
databases, namely: Science Direct, Research Gate, NCBI Pubmed, and 
Semantic Scholar from 2015 to 2020. Based on four studies included in 
the inclusion criteria using quasi experiment, experiment, and pretest 
methods -posttest design with keywords and literature review prisms. 
Nursing care in colostomy patients obtained 4 nursing care, one of 
which is the lack of knowledge of colostomy patients about colostomy 
care. The method used in providing education in the literature review is 
video and flipcharts and leaflets. It is suggested that in health services 
it can be used as evidence based in improving the education of 
colostomy patient care patients. 
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